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RESUMEN 
 
 
 
Este trabajo presenta una investigación sobre el Ave Fénix basada en los 
origines de su mitología y simbología. Se establece una conexión de la habilidad 
del Ave Fénix para renacer de sus cenizas con el poder místico del fuego. Todo 
con el objetivo de fundamentar desde una perspectiva artística, la utopía de este 
ser mitológico con la vida del hombre mortal: la victoria contra el caos que cubre 
a la naturaleza humana. 
 
 
 
Palabras Clave: Ave Fénix, Fuego y Renacer. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This project presents a research into the Phoenix, based on the origins of its 
mythology and symbolism. It is established a connection of the Phoenix ability to 
rise from the ashes with the mystical power of the fire. All with the aim of 
founding from an artistic perspective the utopia of this mythological being the life 
of mortal man: victory against the chaos covers human nature. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La monografía parte del concepto de Fuego buscando personificarlo en el Ave 
Fénix. El objetivo principal es lograr plasmar en una fotografia de moda los 
diferentes campos aprendidos en el Diplomado de Arte para Cine y Televisión 
como lo son: Vestuario, maquillaje, escenografia y ambientación siempre 
demostrando y aplicando el concepto principal.  
 
Se desarrolla la investigación de acuerdo al concepto elegido mediante un 
marco teórico en donde se sustenten los antecedentes, trabajos realizados 
sobre el concepto y a su vez realizar una propuesta creativa por parte de cada 
departamento de arte, para tener como finalidad un proyecto visual creativo.  
 
Se explica el origen de la mitologia del Ave Fénix, la cual inicia con la existencia 
de un pàjaro de bello plumaje y un canto incomparable que nace debajo del 
árbol del bien y el mal, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso cayó 
sobre el nido una chispa de fuego, el pájaro ardió al instante pero de las propias 
llamas surgió una nueva ave, EL FÉNIX, con un plumaje inigualable alas de 
color escarlata y cuerpo dorado. 
 
Finalmente, la figura femenina representa la totalidad del concepto: el fuego y el 
renacer del Ave Fénix de sus cenizas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
La presente investigación es realizada con el interés de personificar el concepto 
FUEGO en un objeto visual creativo. Tomando como idea principal la 
representación mitológica del Ave Fénix, que luego se desarrolla en una re- 
significación del concepto llegando al renacer, que será interpretado por una 
figura femenina. 
Se utilizan elementos relacionados con el fuego como: tierra, troncos, piedras, 
cenizas, para recrear la caída del Ave que luego renacerá.   
El motivo por el que se decidió abarcar el simbolismo del ave fénix y la 
representación del renacer en la mujer, es debido a la idea del volver a nacer, el 
tener el poder de la inmortalidad; de morir en el momento indicado y volver a 
vivir una nueva vida animal o humana. Además de realizar una búsqueda por 
salir de la representación convencional del concepto FUEGO y fusionar 
elementos de la naturaleza y la mujer que se complementen, haciendo que el 
producto final se vea limpio y represente el concepto en su totalidad. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 
El Fuego ha sido parte de la civilización desde la prehistoria cuando fue 
descubierto por el hombre frotando dos piedras hasta conseguir que salieran 
chispas.  
 
Surgieron mitos a su alrededor en donde se menciona el Fuego como un Dios 
en diferentes culturas, dando así a conocer el mito más importante y reconocido, 
del que también habla platón en su obra “Protágoras”: Cuenta la historia que en 
la Grecia Antigua el fuego es robado a los dioses por un titán llamado Prometeo 
y entregado a los hombres.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prometeo (Robando el Fuego) 
http://4.bp.blogspot.com/-
zeqYwws80v0/Ta1JbsUaniI/AAAAAAAAAoo/blObJ3B_FPc/s16
00/Prometeo%2Broba%2Bel%2Bfuego%2Bde%2Blos%2Bdios
es-.png 
 
 
PRIMER ICONOGRAFIA DEL AVE FÉNIX 
Una de las primeras representaciones iconográficas sobre el ave fénix se da en 
Roma cuando el cristianismo comienza a tener fuerza. Se creía que el ave fue el 
primer animal que se ganó la inmortalidad en el jardín donde se encontraba 
Adán y Eva, cuando ellos fueron expulsados el ave se quemó y mágicamente 
renació de sus cenizas, es por esto que los romanos representaban con un ave 
fénix; primero la resurrección de cristo y después la segunda vida. Se pueden 
encontrar grabados como por ejemplo en la catatumba de Priscila, se puede 
apreciar el grabado en forma de ave, que se asemeja a lo que se conoce por 
varias culturas como el Ave Fénix. 
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Roma. Catacumba de Priscilla. Cappella 
greca. Ave fénix. 
 
(Se considera de las primeras ilustraciones que se han hecho sobre la 
interpretación del ave que renace de sus cenizas). 
 
De acuerdo a lo anterior el Ave Fénix que proviene del griego φοῖνιξ (phoînix) 
que significa “fenicio”, “palmera” y “color púrpura o rojo”), se remonta a tener 
diferentes expresiones mitológicas en cada cultura, y a pesar de esto en todas 
ellas tiene el mismo significado: Inmortalidad y Resurrección. Es un mito que ha 
pasado por distintas interpretaciones en varias culturas, sin embargo en todas 
las interpretaciones hay elementos que convergen en cuanto a sus 
características. Roelof expone algunas de éstas particulares en su libro “The 
Myth of the Phoenix: According to Classical and Early Christians Traditions” 
teniendo en cuenta la concepción egipcia del bennu1 y la concepción clásica del 
fénix: 
 
                                                        
1 Representada como una garza real o aguzanieves amarillo, flanqueada por dos plumas (a modo de cresta); también a 
veces como un águila con plumaje rojo y oro. Se relaciona al Ave Fénix Egipcia. 
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1. Tanto el bennu como el fénix son aves relacionadas con el Sol y están 
relacionadas con la ciudad egipcia de Heliópolis. 
2. Tanto el bennu como el fénix están relacionados con la vida después de 
la muerte. 
3. Tanto el bennu como el fénix son representados encima de un árbol. El 
bennu en un sauce, y el fénix en una palma. 
 
 
   
Bennu Egipcio (Ave Fénix) 
http://www.touregypt.net/images/touregypt/benu4.jpg 
 
 
 
Roelof afirma que para el estudio del mito del fénix es muy importante tener en 
cuenta sus raíces en la mitología egipcia: “The Classical reports on the phoenix 
provide some grounds for the assumption that the myth concerning the bird 
originated in Egypt or at least that a strong Egyptian influence on its early 
development must be taken into account” (Roelof, 1972).  Por tanto, la 
concepción egipcia del bennu fue muy importante para las investigaciones 
posteriores sobre el fénix. Asimismo, el mito egipcio del fénix ha sido inalterado 
a través de los años y, a pesar de posibles cambios interpretativos, la historia de 
ésta criatura es la misma. Pierre Grimal la cuenta en el libro “Diccionario de 
mitología griega y romana”: 
 
La leyenda del fénix concierne sobre todo a la muerte y el renacer del 
ave. Es única en su especie y, por tanto, no puede reproducirse como los 
demás animales. Cuando el fénix siente aproximarse el fin de su 
existencia, acumula plantas aromáticas, incienso, cardamomo, y fabrica 
con todo ello una especie de nido. Al llegar a este punto, las tradiciones 
de los mitógrafos toman dos direcciones distintas: unos afirman que el 
ave prende fuego a esta olorosa pira y que de sus cenizas surge un 
nuevo fénix; según otros, el ave se acuesta en el nido así formado y 
muere impregnándolo de su semen. Entonces nace el nuevo féix y,  
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recogiendo el cadáver de su padre, lo encierra en un tronco de mirra 
hueco, que transporta luego hasta la ciudad de Heliópolis, en el Egipto 
septentrional y lo deposita en el altar del Sol, donde los sacerdotes del 
dios cuidarán de incinerarlo. (Grimal, 1982). 
 
Ahora bien, como se dijo antes el ave fénix simboliza la vida después de la 
muerte. Esto se debe a su relación con el sol en la mitología egipcia. Dentro de 
la mitología egipcia, el sol simboliza la vida y es representado a través del dios 
Ra, quien se le consideraba la entidad divina del Antiguo Egipto más importante 
y el “creador de vida”.   Además, Roelof también afirma que el bennu también 
está relacionado con el dios egipcio Osiris (dios de la resurrección).  
 
 
Dios RA     Dios Osiris 
http://moyahua.org/blogderruiglez/wp-content/  http://spe.fotolog.com/photo/46/28/49/ 
uploads/2014/08/ra.jpg    historiador_vago/1195209906_f.jp 
Así mismo, la simbología del fénix (entendido como la manifestación de la vida y 
la resurrección) ha tenido gran influencia en la forma de pensar del hombre en 
un sentido filosófico, Exponiendo así que el Ave Fénix representaba la 
esperanza de vida luego de la muerte, es por esto que sus colores no solo se 
relacionan con el oro, sino también con los colores del sol en el amanecer, esto 
nos lleva a entender porque en ciudades como Heliópolis (ubicada antiguamente 
en EL Cairo) consideraban el Ave como símbolo de luz, alguna divinidad solar 
que tenía relación con el planeta venus. Según Roelof:  
 
In most cases the discussion or mention of the phoenix is concerned not 
with the animal world but with the human world, and it can only be 
concluded that the phoenix fulfilled an important function with respect to 
the meaning of human existence… The phoenix could symbolize renewal 
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in general as well as the sun, time, the Empire, metempsychosis, 
consecration, resurrection, life of the heavenly Paradise, Christ, Mary, 
virginity, the exceptional man and certain aspects of Christian life. (Roelof, 
1972) 
 
Entrando ya dentro de la historia narrativa del mito; el Ave Fénix, o “Bennu” se 
origina a sí mismo cada amanecer, elevándose en una llama, representando el 
“alma de Osiris”.  Esto es explicación al porqué los egipcios creían que esta 
legendaria criatura era procedente de Etiopía, conocida como la región de 
amanecer; donde recogía los restos de su padre y los depositaba en un huevo 
de mirra, de aquí volaba hasta Heliópolis, donde lo deposita en el altar del sol, 
para luego quemarse a sí mismo.  
 
Los antiguos egipcios creían que la carne del Ave tenía la facultad de otorgar 
inmortalidad, de igual manera, sus cenizas la de resucitar a los muertos.  
 
A propósito el nombre “Fénix” como tal procede del griego, y significa “Rojo”, 
también se le conocía con el nombre de Phoenicoperus. Las creencias acerca 
de este ave en Grecia se centran básicamente en lo que Herodoto contó acerca 
de ella; dijo “Otra ave sagrada allí que solo he visto en pintura, cuyo nombre es 
el fénix”.  Sus escritos menciona que solo aparece en Egipto cada quinientos 
años luego de la muerte de su padre.  
 
As the Heliopolitans affirm. If the painters describe him truly, his feathers 
represent a mixture of crimson and gold, and he resembles the eagle in outline 
and size. They affirm that he does the following thing, which to me is not credible. 
They say that he comes from Arabia, and, bringing the body of his father inclosed 
in myrrh, buries him in the temple of the Sun; and that he brings him in the 
following manner: First, he moulds as great a quantity of myrrh into the shape of 
an egg as he is well able to carry; and, after having tried the weight, he hollows 
out the egg, and puts his parent into it, and stops up with some more myrrh the 
hole through which he had introduced the body, so that the weight is the same as 
before: he then carries the whole mass to the temple of the Sun in Egypt. Such is 
the account they give of the phœnix” (Herodoto) 
 
Las creencias del Ave Fénix en la cultura griega, son fielmente aceptadas tal 
cual los egipcios lo hacían, inclusive gracias a los escritos de Herodoto, se sabe 
que los griegos eran conscientes que este Ave procedía de Egipto.  
 
Con relación a lo anterior, las creencias romanas acerca del ave fénix están 
influenciadas por la cultura griega, es por esto que es correcto hablar de esta 
cultura también como la concepción greco-romana del Ave Fénix.  
 
Así como Heródoto interpreta la creencia griega, mencionaremos a Lactancio 
como representante de esta. Este profesor romano cuenta que el Ave vivía sola 
en un bosque con la única misión de acompañar a Febo (Apolo); y cuando el día 
acaba, busca el árbol más alto para poder contemplar el bosque y esperar el 
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nuevo sol.  Todas las mañanas el ave realza su canto, con el cual cualquiera 
que lo oiga es curado de cualquier enfermedad. Sin embargo, el Fénix construye 
su nido, en el cual morirá emanando calor que se junta con los rayos del sol, 
creando llamas que queman todo el bosque, quedando solo las cenizas que 
junto con el agua forman un nuevo Fénix.  
 
 
  
Ave Fénix Griega     Ave Fénix Griega 
https://elhombreirrazonable.files.wordpress.com   https://cronicasnocturnas.files.wordpress.com 
/2008/06/fenix3.jpg      /2010/04/agilaroja.jpg 
 
 
                                                                                 
 
 
 
Ave Fénix Romana 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Fenix_01.jp
g/220px-Fenix_01.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de los griegos, la cultura hindú, si asigna una nueva creencia 
mitológica específicamente de la India. Garuda es el nombre que le otorgan a 
este Ave; es una divinidad representada con un cuerpo hecho de oro de un 
hombre fuerte, tiene la cara blanca, alas rojas, pico de águila y una corona 
(mitad hombre mitad águila). Se creía que tenía la suficiente fuerza para tapar la 
luz del sol. Además de esto, y otorgando más a sus capacidades y condiciones, 
se creía que era el rey de los pájaros y el devorador de serpientes.  
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La leyenda de su origen cuenta que Garuda apareció un día entre los habitantes 
de India, quienes lo confundieron con el dios del fuego; sin embargo, cuando se 
enteraron lo alabaron como a otro ser supremo. Por otro lado, también se creía 
que el ave, luego de alcanzar quinientos años de vida, se ofreció a sí misma 
como sacrificio sobre un altar construido por un sacerdote. Luego de quemarse, 
de estas cenizas resurge un pequeño pájaro que cumpliría de nuevo con este 
ciclo. 
 
 
  
El Dios del fuego (India) 
http://4.bp.blogspot.com/_kShGVR9r86Y/Sk3kYhuqIbI/AAAAAAAAAek/P803FdhA-98/s1600-h/garud001.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garuda 
http://thumbs.dreamstime.com/z/garuda-rojo-
31472141.jpg  
En lo que respecta al oriente, el Ave Fénix en China tomaba el nombre de Feng 
Huang y es la representación de la emperatriz, y sólo ella podría usar el símbolo 
del Fénix, es por esto que hace alegoría a la virtud, gracia y prosperidad, y en 
particular para la emperatriz, era un regalo de los dioses otorgado solo a ella. Se 
creía una criatura tan delicada e inofensiva, que solo se alimentaba de las gotas 
del rocío.  
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Sin embargo, algunas representaciones que dieron los antiguos chinos explican 
que el Feng Huang atacaba las serpientes con sus talones y sus alas abiertas 
(muy similar a la mitología hindú).  
 
La cultura china ha otorgado características físicas específicas a este ave: pico 
de gallo, cara de golondrina, cuello de serpiente, pecho de ganso, espalda de 
tortuga, y cola de pez.  
 
 
Feng Huang 
http://th03.deviantart.net/fs71/PRE/i/2014/036/2/7/fenghuang___hector_herrera_by_hectorherrera-d756ers.jpg 
 
 
 
La Dinastía Ming (siglos 14 – 17 ) es quizá una de las que más resalta y utiliza el 
ave fénix y el dragón como criaturas míticas que representan su legado. Estas 
dos aves símbolo de poder, luz, fuego y majestuosidad, son las encargadas de  
adornar y acompañar a los emperadores de la dinastía y dentro de esta las 
diversas formas en que fueron  plasmadas no solo en la pintura y la escultura 
sino también en objetos decorativos de menor tamaño como cerámicas y 
bronces; en todas coincide la manera majestuosa de representarlos: primero la 
pose con las alas extendidas y la cabeza en dirección hacia el cielo, rodeados 
siempre de luz y fuego, colores cálidos o en su defecto colores claros en un 
intento de hacer una semejanza con los destellos de luz que emanan estos 
seres. 
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Jarrones con grabados 
del Ave Fénix Chino 
http://www.alcalasubastas.es/uploads/suba
stas/20130423121421.jpg 
 
 
 
Estatua del Ave Fénix Chino 
http://www.tripchinaguide.com/public/upload/photo/summer-palace/img_755_d20130712170440.jpg 
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Por otro lado, Ho-Oo es el nombre que la cultura japonesa usa para referirse a 
esta criatura. El Ho representa el lado masculino del ave, y el Oo el femenino. 
Físicamente se asemeja a la interpretación china. El Ave fue apropiado en Japón 
como alegoría de la familia Real, particularmente de la emperatriz. Para ellos, 
este símbolo era un conjunto de valores y elementos como el sol, justicia, 
obediencia y fidelidad.  
 
Se decía que el origen del ave procedía del cielo, cuando el Ave bajaba a la 
tierra para marcar una nueva era, donde el ave escribía buenas cosas de los 
mortales, para así regresar al cielo y esperar en inicio de la era próxima. 
 
 
 
 
Ho-Oo – Ave Fénix Japonés 
http://onmarkproductions.com/html/slideshows/phoenix-byobu-by-hokusai-museum-fine-arts-boston.jpg 
 
 
 
Por último, la representación americana del Ave Fénix está conectada con las 
creencias legendarias y mitológicas como lo es el dios Quetzacoatl; más 
conocido como la Serpiente Emplumada en la cultura maya. Su nombre significa 
fuerza del cielo (Quetzal) y fuerza de la tierra (Coatl), los mayas se refieren a él 
como “el dios que decidió convertirse en hombre, para crear una igualdad y 
hacer que los hombres vivieran como dioses”. Se considera como el dios del 
bien y la sabiduría. A su honor los mayas crearon una pirámide que entre los 
años 1917 y 1920 fue excavada y reconstruida por M. Gamio, Reygadas y 
Marquina. En su interior fueron construidas esculturas como cabezas de 
serpiente o dragón, cabezas representando al dios Quetzacoatl como referencia 
a la deidad que alguna vez gobernó a los mayas. 
 
Por consiguiente lo anterior nos lleva a representar los elementos de la tierra 
para que el ciclo del ave fénix se complete: 
 
Tierra – Fuego : Vivir 
Fuego – Fuego: Morir 
Fuego – Aire: Renacer 
 
Este ciclo los mayas lo representaban con la realización de calendarios, 
asignando a cada número un significado diferente con los cuales se podía 
advertir sobre eventos futuros y astrológicos. 
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Templo Quetzcoatl 
http://www.portalplanetasedna
.com.ar/archivos_varios2/mes
oam17.jpg 
 
 
 
 
 
                                                             
 
Escultura con la cara del dios Quetzcoatl 
http://mexdesc.impresionesaerea.netdna-cdn.com/images/editorial/quetzalcoatl_en_teotihuacan.jpg 
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Escultura de dragón del Templo Quetzcoatl 
http://universes-in-universe.org/var/storage/images/media/images/art/america/mexico/teotihuacan/site/23/808390-1-eng-
GB/23.jpg 
 
 
 
 
Dios Quetzalcoatl 
http://www.paginasprodigy.com.mx/acudes/imagenes/Quetzalcoatl-AztecGod.jpg 
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Fénix Americano 
http://4.bp.blogspot.com/-Vz52q2rdO6g/Tf0LVQtb2FI/AAAAAAAAy4k/ZMIuBgUi_r8/s1600/quetzalcoatl_s_Rage.jpg 
 
 
 
Finalmente, se puede sugerir que el fénix es una criatura de corazón puro y que 
es la idealización de un ser divino con rasgos que se pueden considerar 
perfectos si se le compara con la naturaleza humana. La simbología del fénix 
describe el deseo de una parte de la naturaleza humana: tener otra oportunidad 
ante las adversidades y eliminar parte del pasado. El fénix le permite al ser 
humano creer en su resurrección, y esto hace que la mitología del fénix tenga un 
carácter más humano que animal. 
 
 
 
ESTADO DEL ARTE 
 
 
EL FUEGO REPRESENTADOS EN LA PINTURA: 
 
Tomando como referencia la primera representación  del fuego en la mitología 
griega a Prometeo, como el titán que le entrego a la humanidad la 
majestuosidad del fuego. Heinrich Friedrich Füger (1751 – 1818). Pintor 
alemán, autor de la pintura sobre el mito de Prometeo. 
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Esta referencia muestra la representación del fuego en una figura semi-Humana, 
acercándonos a la mitología que queremos abordar. La fotografía que se crea, 
mantiene la idea de representar el Ave Fénix en una figura humana. 
 
 
 
 
 
 
Al contrario de la referencia presentada, el pintor Leonid Afremov, expresa 
mediante sus pinturas las emociones de sus historias personales, paisajes y 
naturaleza. Toma colores cálidos muy fuertes para crear la sensación de vida en 
cada una de sus pinturas, en muchas se destaca el color amarillo el cual se 
puede entender como el fuego que representa la pasión con la que pinta, 
expresando y destacando así sus personajes y espacio. Por lo tanto se hace 
referencia de esto en la fotografía en el estado de resaltar la superioridad del 
personaje del Fénix personificado en la mujer. Por el contrario de la pintura no 
es el fondo el que expresa el todo en la fotografía, sino el vestuario y la luz que 
se emplea para emitir la sensación del cese del fuego y resurrección de la mujer, 
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aunque no se toman luces cálidas como se utilizaría en la pintura, el ambiente 
frío hace resaltar más el Fuego que lleva la mujer con su traje y expresión en su 
pose y maquillaje. 
 
         
 
Flaming dance 
http://fc09.deviantart.net/fs70/f/2014/080/8/d/8
d61ac2371b6027a7f6c9612919e9ec3-
d2vqb7q.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL AVE FENIX: REPRESENTACIÓN DE RESURGIMIENTO 
Al realizar la investigación sobre el Ave Fénix, se encuentra un caso en la ciudad 
de Medellín Colombia en donde el escultor Mario Hernández crea una escultura 
representando al Ave Fénix en una mujer con alas. Esta idea surge después de 
que el pueblo de El peñol quedara bajo el agua debido  a la construcción de la 
central hidroeléctrica de Guatapé. El escultor pretende representar el 
resurgimiento del pueblo después de las dificultades. 
Sin duda alguna esta escultura es la representación que se quiere dar en la 
fotografía, mostrando una mujer fuerte, dominante como si fuera el Ave de la 
salvación que se ha hablado desde el comienzo de los días, sin dejar atrás el 
concepto del renacer no solo simbólicamente, sino del imaginario común de 
volver a empezar de cero, en el caso anterior de un pueblo entero, es decir, se 
puede expresar zoomórficamente como el vivir, morir y renacer. 
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https://lh6.googleusercontent.com/-VM0zjYre30s/TYKDA3lgYTI/AAAAAAAAAA0/IjriZrtItZ8/s1600/Guatape-+2011-
+JairoIv%25C3%25A1nVascoE..JPG 
 
. 
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INFLUENCIAS FOTOGRAFICAS 
 
 
La influencia principal para realizar la fotografía final, fue la fotógrafa de moda de 
origen inglés, llamada Natalie Dybisz, conocida bajo el seudónimo de Miss 
Aniela. Esta artista define la esencia de su trabajo fotográfico como "fine art", 
debido a su alto grado de finura, detalle y el carácter surrealista que imprime en 
sus propuestas.  
 
Miss Aniela comenzó su trabajo haciendo autorretratos, que subía en su cuenta 
de Flickr, para los cuales ella creaba y plantea un concepto y luego los 
ejecutaba. Con el paso del tiempo y gracias al nivel de conexión de las redes 
sociales de hoy en día, le permitieron a esta artista darse a conocer en el mundo 
de la fotografía. El elemento central de su trabajo con el tiempo continuó siendo 
la figura femenina, al punto de que actualmente muchas personas califican su 
trabajo como feminista. Sin embargo, aunque Miss Aniela prefiere siempre que 
sean los espectadores quienes interpretan sus obras, ella asegura que el 
feminismo es un concepto que encasilla y limita mucho el mundo amplio que ella 
quiere mostrar, con un carácter evidentemente majestuoso y mucho más libre 
temáticamente hablando. 
 
Los espacios que Miss Aniela escoge para llevar a cabo sus proyectos 
fotográficos, suelen ser exteriores que le permitan a la figura femenina 
relacionarse con el entorno, dejando hablar a la imagen por si sola a través de 
diferentes iconos que reúne la composición, los cuales muchas veces son 
recreados y/o adicionado en la edición de la foto. De manera que no se expresa 
literalmente una idea ya que como dijimos anteriormente el carácter artístico que 
Miss Aniela deja ver en su trabajo pretende dejar al espectador sacar sus 
propias conclusiones a partir de una serie de elementos dispuestos en el 
espacio. De esta fotógrafa tomamos varios elementos, el primero de ellos es que 
no quisimos manifestar de manera literal el concepto básico a partir del que 
construimos la fotografía, es decir el fuego, sino que los elementos en conjunto 
son los que permiten definir la idea, y detrás de ésta el concepto del fuego. Otra 
característica que tomamos del trabajo de Miss Aniela fue la mujer como 
elemento narrativo principal, el cual más allá de ser una representación 
meramente femenina, también está cargada de un sentido majestuoso, místico y 
onírico. 
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Una segunda  referencia para este trabajo, es la fotógrafa polaca, nacionalizada 
en Alemania Natalia Le Fay, la cual desde pequeña ha sentido una gran 
atracción por los cuentos de hadas y la mitología, y por esta razón su trabajo se 
enfoca en recrear situaciones basadas en historias  ya existentes, en algunos 
casos a partir de elementos característicos de dichos personajes o épocas, e 
incluso recreando por completo personajes específicos (cosplay). La mayor 
fortaleza del trabajo de Le Fay, y la cual apropiamos a nuestro proyecto, es que 
utiliza la naturaleza como elemento narrativo en sus fotografías, de manera que 
tanto los colores, como el tipo de plantas o el clima, tienen un sentido que se 
unifica con el personaje de cada foto. Adicionalmente esta artista cuida su 
estética al usar distintos detalles para evocar cada concepto en cuanto a 
accesorios, telas, formas en los diseños y la forma en que estos registran ante la 
cámara.  
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Tiítulo: Into Ashes 
Lauri Laukkanen 
 
DETALLES 
Cámara 
Canon EOS 5D Mark II 
Distancia Focal 
28mm 
Tiempo de exposición 
1/500 s 
Apertura 
f/2.8 
ISO/Película 
100 
Categoría 
Bellas artes 
Fecha 
July 6, 2013 
Model:  
Ronja Korhonen 
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Lauri Laukkanen se ha convertido en uno de los más jóvenes fotógrafos de 
publicidad comercial que han trabajado a nivel internacional. Con tan sólo 
veintidós años, se le describe como un director, productor, profesor, orador 
motivacional, maestro de taller y autor con su libro 'Campamento Creativo'.  
 
El fotógrafo busca transmitir una sensación de soledad, angustia y depresión 
mediante la composición de la fotografía presentada, utilizando el fuego como 
elemento dramático en la imagen. En este mismo sentido, la presente 
investigación busca que el espectador admire la belleza, y la fuerza que 
transmite la mujer. Los elementos como el fuego, troncos, humo que se utilizan, 
ayudan a dar el punto dramático que se quiere en el producto final.  
 
 
 
 
Del blog MUNZA BUTT, de la agencia fotográfica se pueden encontrar trabajos 
de vestuario de todos los conceptos que se requieran. Por ejemplo, la presente 
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fotografía pretende representar el Ave Fénix, además de la pose de la modelo, 
que se puede interpretar como la caída del ave, las plumas del vestuario que se 
utilizan nos referencia a un Ave majestuosa. 
 
En la presente investigación se representará la fuerza y belleza del Ave en la 
pose, vestuario y escenografía de la fotografía, mostrando el auge del Ave al 
renacer, y no su caída, sin embargo se coincidió al utilizar los elementos de 
plumas para complementar el vestuario y acentuar más la propuesta de 
representar el ave. 
 
Título: The life through a lens. 
Annie Leibovitz 
Agosto 9/2010 
 
 
 
Annie se considera una de las fotógrafas de moda más importantes y mejor 
pagas del mundo. Se destaca por haber fotografiado a celebridades como: Mick 
Jagger, Michael Jackson o Bob Dylan. Siempre representa en sus trabajos 
mitologías, cuentos, corrientes artísticas, etc. Es por esto que se toma como 
referente su fotografía “The life throught a lens” ya que se acerca a la 
representación de un animal mitológico, de igual manera que esta investigación 
quiere interpretar el mito de Ave Fénix en una fotografía de moda de manera 
artística. 
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       Titulo: Rebirth of the Venus 
       David LaChapelle 
º       2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David se destaca en la fotografía de moda por utilizar temas mitológicos, 
pinturas, cuentos, etc. que los lleva a representar junto con elementos abstractos 
para darle un nuevo significado a lo que quiere interpretar. En su fotografía 
representa la pintura del mito de venus en su totalidad. Debido a esto se toma 
como referente, ya que en la presente investigación se quieren tomar conceptos 
que se han presentado antes como el fuego, ave fénix y renacer, para juntarlos y 
dar una re-significación de manera estética e interesante, que es lo que se 
puede observar de la fotografía de LaChapelle; pues representa una venus 
moderna sin dejar atrás elementos similares de la pintura original. 
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SINOPSIS DE LAS OBRAS EN LAS QUE EL CONCEPTO DE AVE FÉNIX 
ESTÁ PRESENTE:  
 
Los siguientes actores se han referido al concepto del Ave Fénix, y lo han 
desarrollado en algunos de las obras que se resumen a continuación: 
 
 
 Martin, G. (1996) “Canción de Hielo y Fuego I: Juego de Tronos”: 
 
Resumen: Este libro es cuenta la historia de un reino fantástico llamado 
Poniente, el cual es basado en el sistema monárquico y feudal de la Edad 
Media. En él, una antigua familia llamada Targaryen, descendientes de los 
dragones, fue expulsada del reino y está al borde de la extinción. La única 
sobreviviente (Daenerys Targaryen) recibió en su matrimonio tres huevos de 
dragón, sin embargo al morir su esposo decidió hacer un funeral con fuego y un 
sacrificio humano. Al prender la pira, Daenerys camina hacia el fuego para morir 
junto con su esposo. No obstante, al consumirse la pira y el cuerpo de su 
esposo, Daenerys se levanta junto con sus dragones recién nacidos. Desde este 
momento Danenerys Targaryen se consume para convertirse en la Madre de 
Dragones. 
 
Tompsett, D. (2011) "The Phoenix and the Early Church"  
 
Resumen: Este artículo habla sobre cómo la Carta de Clemente a los Corintios, 
incluye por primera vez la historia del Ave Fénix, originaria de las mitologías 
paganas, en los textos religiosos cristianos. Cómo la renovación y la 
resurrección se convierten en alegorías a la historia de Jesucristo y cómo el mito 
concibe un nuevo aire de pureza e incluso se confunde entre la fantasía y la 
realidad.  
 
Van Den Broek, D.V. (1972)  “The Myth of the Phoenix: According to 
Classical and Early Christian traditions” Ed. Brill archive 
 
Resumen:  Este libro habla sobre el mito del ave fénix a lo largo de la historia de 
la humanidad. El autor y antropólogo hace un análisis del mito y lo aborda desde 
distintos puntos de vista culturales y religiosos. 
 
Claudio Claudiano. (1922 traducción Platnauer M.) “Claudian: Volume II 
(Loeb Classical Library No. 136)” 
 
Resumen: Este libro reúne y traduce  distintos poemas del poeta latino Claudio 
(Alejandría, c. 370 - Roma, c. 405), dentro de los que se encuentra  “Phoenix”, 
poema que narra el proceso de la muerte y el renacer del ave fénix en la 
mitología  griega.  
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Callejas Berdones, M. T. (1986) “ Confrontación del "De Ave Phoenice" de 
Lactancio y el "Phoenix" de Claudiano” 
 
Resumen: Este artículo hace una comparación entre dos de los relatos más 
destacados de la literatura romana en los que se hace referencia al proceso de 
muerte y resurrección de entre las cenizas del ave Fénix, visto desde el 
cristianismo de Lactancio y desde un punto de vista pagano, propio de Claudio. 
 
Chrétien de Troyes (1176) “Cligès” 
 
Resumen: Es el segundo relato del novelista francés Chrétien de Troyes, cuya 
protagonista lleva por nombre Fenice. Fue la primera obra de la literatura 
romance que asoció al ave Fénix con la figura femenina, no sólo por su nombre 
sino porque dentro de la historia esta mujer vive, muere y resucita, continuando 
con la cadena de relaciones a lo largo de la historia: sol -> ave -> cristo-> mujer. 
 
Recopilación escritos anónimos (s.XII) “The Aberdeen Bestiary” Folios 55 
recto y 56 verso. 
 
Resumen: Este bestiario es una compilación de todo tipos de animales, reales o 
imaginarios, acompañadas de una explicación moralizadora, propias del medioevo. 
En especial habla del ave Fénix y todo lo referente a su hogar, sus características y 
su forma de vida en general. 
 
Barrado L. D. (2010)  “La representación del ave fénix como imagen de la 
Renovatio de la Roma altomedieval” 
     
Resumen: Este artículo muestra cómo el fénix pasa de ser una figura pagana a 
un símbolo de triunfo y honor, al ser adoptado como representación de los 
mártires de la religión cristiana a lo largo de la segunda mitad del medioevo. El 
poder del fénix para renacer creó una relación directa con la creencia religiosa 
de la vida que hay después de la muerte, por lo que todos aquellos mártires que 
morían en nombre de la fe cristiana se convertían en fénix  para vivir más allá de 
su muerte.  
(2006) “Portraits of Queen Elizabeth I” 
 
Resumen: Este blog hace un análisis sobre todos los retratos conocidos de la 
reina Elizabeth I de Inglaterra, quien durante el periodo comprendido entre 1572 
a 1576, adoptó el ave fénix como parte de su imagen, siempre estaba presente en 
sus trajes o estaba ubicado en algún lugar del cuadro. Se dice que adoptó al fénix 
porque “se veía a sí misma como un emblema de su propio destino de 
resurrección”. 
 
De acuerdo a lo anterior cabe resaltar que el mito del Ave Fénix, se utiliza en 
poemas, leyendas, escritos, libros, novelas, fotografías. Además de ser un 
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animal mitológico, se ha tratado de personificar e interpretar más allá de 
solamente mostrar un algo físico.  Esto lleva a mencionar la influencia que dicho 
mito ha tenido en las películas, por ejemplo en Harry Potter: y la Piedra Filosofal, 
se simboliza físicamente el Ave Fénix Griega: 
 
  
http://24framesofmind.com/wp-content/uploads/2013/03/Harry1.jpg   http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20100108164849 
    /harrypotter/images/a/ac/Phoenix.jpg 
 
 
 
Con lo anterior se demuestra que el Ave Fénix es un significante que está en el 
imaginario común de las culturas del mundo. Se re-significa de acuerdo a su 
concepto para enriquecer obras de arte y diferentes trabajos visuales y escritos, 
etc.  
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RENACER COMO CONCEPTO VISUAL 
 
 
 
De acuerdo a las diferentes interpretaciones sobre la mitología del Ave Fénix, la 
construcción conceptual y estructural de la fotografía busca exponer el concepto 
del renacer. 
  
Con esta Fotografía se busca representar el renacer, en este caso mediante la 
figura de una mujer poderosa y bella, haciendo referencia al Ave Fénix en su 
auge. Creando el espacio en el que se vea que el poder es tanto de la mujer que 
logra desinhibirse haciendo que para el observador no exista el entorno sino que 
lo único que tenga importancia sea ella. 
  
“La feminidad es entonces un misterio tan grande como el que hay entre lo 
general, lo arcaico, lo repetitivo, lo infinito y lo singular e irreproducible.” 
(Rísquez, 1991). Se quiere obtener un trabajo impecable, por lo cual se 
escogerá una modelo rigurosamente que vislumbre belleza, poder y 
majestuosidad. 
  
De acuerdo a lo anterior, la representación visual se logrará a partir de 
elementos como el fuego, cenizas, troncos, creando la ilusión del espacio en 
donde la mujer, siendo el ave RENACE. 
 
 
EL AVE FÉNIX COMO SIGNIFICADO: 
 
El renacer es la finalidad que nos presenta el mito del Ave Fénix, es por esto que 
se quiere conceptualizar el todo de forma creativa mediante la fotografía. 
 
La mujer debe representar, la fuerza, poder y majestuosidad que relatan sobre 
esta magnífica Ave. 
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PROPUESTAD DE DIRECCIÓN DE ARTE 
 
 
 
VESTUARIO 
 
 
Haciendo alegoría a la majestuosidad de un ave legendaria, el atuendo que fue 
diseñado para la fotografía se constituye de tres prendas claves que impregnan 
de un sentido mítico en el set descrito en el punto a continuación, como lo es 
crear una especie de nido en el que se encuentra el Ave (la mujer) y se prepara 
para su renacer. 
 
Tomamos características puntuales como las que describen al Fénix como un 
ave legendaria que tiene la virtud de ser consumida por efecto del fuego cada 
500 años y luego de esto renace  de las cenizas como una criatura renovada,  
es así como este ave de plumaje fantástico de un colorido cálido, reaparece con 
su pico y garras más fuertes, aparece majestuosa, victoriosa y sublime.  La 
apariencia de inmortal, mítico, mágico y etéreo, la logramos con una gama de 
colores en los que resalta el color dorado en sus diferentes gamas. Decidimos 
escoger el color dorado por todas las características que se le atribuyen a este, 
el color dorado se asocia con la riqueza, la prosperidad, este color sugiere 
belleza. El dorado además es relacionado con el orgullo, con la luz y el 
amanecer, en adición cabe mencionar que el dorado en varios mitos que se 
expusieron en la investigación los lleva el Ave Fénix. 
 
Nuestra modelo aparece entre el ambiente de un set que tiene la apariencia de 
un bosque después de un incendio, de aspecto frío y devastado y con su 
atuendo ella se destaca por las tonalidades doradas que le dan un aspecto de 
solemnidad y vanidad, está triunfante y victoriosa. 
 
El atuendo que luce la modelo en nuestra fotografía de moda se conforma por 
un corsé que estiliza la figura de la modelo, es un corsé de textura corrugada, 
una falda amplia con diferentes capas y texturas, en las que se mezclan 
tonalidades doradas y un sobrepuesto de un solo hombro que hace énfasis a la 
cultura griega, este fue elaborado con plumas hechas a mano en tela de organza 
las cuales fueron ubicadas para dar una sensación renacimiento del plumaje. 
Aplicamos degradé en el sobrepuesto para enriquecer el diseño. 
 
Los materiales utilizados en el vestuario fueron: 
 
Organza - Organza corrugada - Organza tornasol - Lycra espejo - Jacquard 
corrugado – Satín – Hilos – Elástico 
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https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/15/47/9b
 http://vestidofiesta.org/wp-content/uploads/2012/06/  
/15479b559de009116fd7ea4c911c20a8.jpg  vestidos-de-fiesta-con-plumas-2.jpg  
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MAQUILLAJE Y PEINADO: 
 
La apariencia que decidimos dar a nuestra modelo fue la de una criatura que ha 
tenido la facultad de renacer entre las cenizas, ahora este ser mítico ha 
resucitado impetuosa y victoriosa. Para el maquillaje decidimos un look muy 
sencillo que constituye piel pálida, con tonos dorados en el área de los párpados 
y alrededor de los ojos casi formando un antifaz  con forma de alas aplicado en 
sombras tornasoladas, delineado negro en la parte del párpado movible, 
pómulos en tono natural con toques de dorado y labios con toque de dorado en 
el centro. En la parte izquierda del pómulo izquierdo laminilla dorada que da la 
idea de resurgimiento. Este diseño de maquillaje da la sensación de un ser que 
acaba de nacer y así con él ha nacido la magia. 
 
La modelo que escogimos es de tez blanca, pálida, con cabellos cobrizos, de 
facciones muy naturales y llamativas,  apariencia con la que hacemos referencia 
al fuego. Para el peinado escogimos un trenzado que hace forma de nido, 
resalta un elemento característico de esta mítica criatura, contribuyendo así a las 
características generales con las que se identifica a un ave. Por otro lado, 
consideramos de suprema importancia el color de la modelo que representa al 
ave. El escogencia del color rojo refleja en sí la llama y el fuego que hace parte 
natural en si del Ave Fénix, contrastando con vestuario en tonos beige y al 
mismo tiempo haciendo una inclusión a la escenografía e iluminación. Por otro 
lado, las trenzas en forma de nido ubicadas en la coronilla de la modelo, exaltan 
el ímpetu con el que el ave renace de sus cenizas.  
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http://images.mujerdeelite.com/galerias/2015_xs_2.jpg      http://www.lorealparis.es/_es/_es/articles/articles_tendencias/ 
                 tendencias/images/672x440/doradas.jpg 
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ESCENOGRAFIA 
 
 
El set se convierte en el espacio de destrucción y posterior renacer del ave fénix, 
es por esto que no sólo contextualiza al objeto principal de la foto que es el ave 
fénix, sino que complementa al fénix y lo sitúa en un lugar mágico y solitario. La 
oscuridad y frialdad del espacio nos cuentan la historia de un bosque con un 
pasado frondoso y lleno de vida. Al mismo tiempo le permite al espectador hilar 
una historia en la que la destrucción acaba de tener lugar en dicho bosque, pero 
el cambio esta por darle un nuevo giro a la situación: El ave fénix renace de las 
cenizas.  
 
Para lograr plasmar todo este concepto en la escenografía, usamos dos paneles 
de MDF (3.66 x 2.44  y  3.20 x 2.44) en la parte posterior, que pintamos de color 
gris y  azul en diferentes gamas, cuidando que no se vea de manera uniforme 
sino por el contrario orgánica y  natural, de los paneles salen ramas de árboles 
que  cubrimos con estuco para generar tridimensionalidad en el bosque logrando 
crear un espacio tupido de ramas que posteriormente se verán sobre salir del 
humo. 
 
La ausencia de detalles en los paneles es debido a que el espacio en la parte 
posterior está cubierto de humo que genera profundidad y elimina, a partir de la 
iluminación, la línea de horizonte o un posible final del bosque.  Aunque la 
espesura del bosque no es visible porque toda la vegetación esta quemada, la 
dirección y posición de las ramas crean caos y desorden que contrastan con la 
armonía y sencillez del ave. Otras ramas, piedras grandes y troncos son 
dispuestos de manera aleatoria creando profundidad, dándole cuerpo y forma al 
espacio. Las rocas también se dispersan en el piso junto con piedra más 
pequeñas, cenizas y con una base de arena gris, dando una sensación de 
resequedad y aridez, evocando una ausencia de vida que es lo que deseamos 
proyectar . Para resaltar el fuego y el efecto que el fénix genera en el bosque 
esparcimos en el piso casco de semilla de arroz de color amarillo que tiene 
como punto de partida las plataformas sobre las que va nuestro fénix, este 
casquillo mezclado con otro de color café que genera una textura árida y terrosa. 
 
Las ramas de los árboles por su parte también juegan un importante papel ya 
que cumplen con su función de mostrar un ambiente seco, pero al mismo tiempo 
generan peligro y amenaza ( formas puntiagudas y que se direccionan hacia 
ella) para el fénix que heroicamente sale de aquel oscuro y desolado lugar. 
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http://www.ingenieros.es/files/noticias/bosque_quemado1.jpg 
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FUNCIÓN DE LA IMAGEN 
 
 
Cuando creamos contenidos visuales, estamos mostrando algo más que una 
simple imagen, estamos contando una historia de la cual hacen parte un cierto 
número de elementos para comunicar la idea correcta de lo que queremos 
expresar. Sin embargo hay que tener cuidado al momento de distribuir cada 
elemento dentro del espacio escogido como encuadre, en el caso de una 
fotografía, convirtiendo lo causal en casual logrando una atmósfera mucho más 
fluida y espontánea aun cuando cada elemento fue previamente manipulado 
para expresar una idea específica sin necesidad de una sola palabra. Como lo 
vimos anteriormente se pretende recrear el entorno del Ave que se prepara para 
su auge nuevamente, es por esto que se escogen los símbolos representativos  
que lleva el Ave del mito como los colores, plumas y su entorno, para relacionar 
la fotografía con toda la investigación que se ha expuesto. 
 
A continuación se explicará brevemente los elementos que conforman los 
símbolos y signos en la fotografía: 
 
- Humo: el humo es indicio de que  antes hubo fuego en dicho lugar. 
 Cenizas: Quedan como producto de la combustión de un material, en 
este caso la combustión de la madera de los árboles del bosque. 
 Ramas deshojadas: Indican que por efectos de la naturaleza 
(estaciones) o por algún factor externo perdieron su verdor. 
 El nido: Es indicio de que un pájaro o un ser vivo armo con todo tipo de 
palos una especie de refugio. 
 
 Árboles: Naturaleza 
 Ala: Aves  
 Fuego: calor 
 Nido: refugio 
 
 Fuego: Sol,magia,transformación y regeneración. 
 Luz: El bien, energía, vida, conocimiento. 
 Oscuridad: Maldad, soledad, noche, vacio. 
 Humo: Etéreo,efímero. 
 Arena: Infertilidad, resequedad, falto de vida. 
 Telas vaporosas (delgadas):  delicadeza, transparencia, pureza. 
- Ala: Libertad,volar. 
 Dorado: Realeza, riqueza, poder,divinidad, grandeza. 
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PROPUESTA FOTOGRAFICA 
 
 
 
La propuesta se basa desde el renacer del ave Fénix, desarrollado en un 
bosque  y  ubicado en el momento exacto en que el ave, es representado por 
una figura femenina, de manera triunfal y majestuosa aparece y resurge de sus 
cenizas. Desde el aspecto fotográfico se debe construir una propuesta de 
acuerdo a los referentes visuales mencionados anteriormente, y así saber con 
qué elementos se cuentan y de qué manera se debían disponer para lograr el 
look deseado. 
 
COMPOSICIÓN: 
 
La composición es un recurso fundamental a la hora de expresar una idea 
dentro del encuadre escogido. Este consta de varios elementos dispuestos de 
forma que le dan un sentido y una razón específicos en nuestro proyecto, los 
cuales  explicaremos a continuación.  
 
Primero y en relación al formato el escogido fue horizontal, este es el formato 
más natural en términos de la visión human ya que solemos ver y leer las cosas 
normalmente haciendo movimientos horizontales (izquierda- derecha) más que 
movimientos verticales (arriba - abajo), normalmente es utilizado para mostrar 
grandes espacios, como paisajes o en el caso de nuestra fotografía para mostrar 
el bosque que rodea a nuestra protagonista, ubicandola así en un tiempo y 
espacio determinado. De acuerdo a lo anterior se adiere el resurgir, a partir de la 
nada o de la muerte que es lo que queremos plasmar, se entiende 
mejor  gracias a este formato pues permite ver ese pequeño ser rebrota en la 
mitad de los altos arboles que estan a su alrededor. 
 
En cuanto al plano, es un plano general con el que se quiere mostrar más que 
un detalle de la idea, el concepto en su totalidad, a partir del vestuario, 
maquillaje, peinado, los accesorios, la escenografía y la actitud de grandeza 
expresada en la posición de la modelo, para así lograr contar la historia, puesto 
que el espacio permite ampliar los elementos a partir de los cuales el espectador 
puede lograr crear una idea de la situación que se desarrolla dentro del 
encuadre. Cabe resaltar que el hecho que la modelo ocupe un tercio en el 
encuadre es intencional para permitirle al espacio tomar fuerza y parte del 
protagonismo dentro de la fotografía. 
 
El ángulo utilizado en foto es un ángulo frontal, un poco abajo del nivel de los 
ojos de la modelo, con esto logramos darle ese deseo de grandeza y estiliza la 
figura femenina. A partir de la expresión corporal de la mujer y de la disposición 
espacial de la foto, se da fuerza  a la acción que se ve en ese momento debido a 
la tensión que provoca la centralidad del sujeto protagónico. 
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En relación con la ley del horizonte, que es bastante importante en esta 
fotografía debido al formato escogido, se sabe que  el objeto de interés o zona 
de mayor relevancia debe ubicarse por lo menos en dos de los tres tercios de la 
imagen, con esto lo que se logra es permitir al observador apreciar los detalles 
de la imagen de manera que se pueda hacer un recorrido con un orden 
preestablecido que determine los rasgos más importantes para poder hacer una 
correcta lectura.  
 
En el caso de la fotografía propuesta, esta ley se aplicó correctamente ya que 
aun cuando el formato es horizontal, la verticalidad de nuestro objeto destacado, 
es decir la modelo, logra dar volumen  y romper la línea horizontal trazada 
creando una transversal. Lo que nos permite leer la imagen en conjunto y de 
manera horizontal pero así mismo nos permite leer verticalmente nuestra figura 
central, gracias a la disposición corporal, en conjunto con los elementos 
dispuestos en la imagen. Corporalmente podemos ver en el el tercio inferior la 
conexión de la mujer con lo terrenal gracias a la presencia del fuego en su 
vestido y en el suelo, en el tercio que ocupa la mitad de la imagen vemos cómo 
los brazos trazan una diagonal que terminará en el tercio superior con la cabeza 
y la mirada en la misma dirección, vinculandola con la iluminación y el humo, 
que generan un nexo de la figura en la tierra con algún elemento celestial o 
superior. 
 
 
Fotografia Tomada Por: Cristhian Mendoza 
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ILUMINACIÓN: 
 
La palabra foto en griego quiere decir luz. De manera que sin tener una correcta 
iluminación el sentido de la fotografía pierde todo fundamento. 
 
Por esta razón se analizaron varios elementos dentro de los que se encuentra la 
temperatura, el color, el contraste y la calidad de la luz para llegar a expresar 
correctamente nuestro concepto. En líneas generales podemos decir que las 
fuentes de luz en nuestra foto no fueron muchas debido al carácter natural que 
le quisimos dar, puesto que en un bosque en la noche no hay más luz que la de 
la luna, sin embargo quisimos darle ese elemento onírico propio del mito del 
fénix en cuanto a que hay una luz adicional que resplandece con el ave e ilumina 
su entorno. Por otra parte el poco fuego que aún está encendido en el que fuera 
el nido del fénix ayuda a iluminar el suelo árido “post-incendio”. En este orden de 
ideas, el número de fuentes de luz se reducen a la luz ambiente y una segunda 
luz puntual en la modelo que ayuda a crear el efecto resplandeciente y mágico 
que deseamos. 
 
TEMPERATURA: 
 
A pesar que la temperatura fría es bastante utilizada para mostrar ambientes 
decadentes, abandonados y decadentes, no se quiso mostrar el elemento con 
sentido emocional. Se busco es hacer la representación de la luz la cual  emana 
de un sujeto en un lugar oscuro; en este caso el ave fénix,que es por excelencia 
el fuego. Teniendo en cuenta lo anterior se utilizó algo mucho más neutral; luz 
blanca con pequeños visos azules y luces altas cálidas.  
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Con respecto a los colores elegidos para la iluminación ambiente se decide 
generar el choque y el contraste que se forma del paso de la muerte  y la frialdad 
con el azul y toda una gama de violetas, los cuales se notan mayormente en la 
parte inferior derecha de la fotografía, lo que también ayuda en el relato visual 
de la composición ya que el la representación del fénix en la mujer muestra 
como le esta dando la espalda a ese color frío que va dejando atrás con el paso 
del tiempo y por el contrario se empieza a encontrar y a dirigir hacia el que es 
nuestro segundo color elegido para la luz ambiente que es el naranja, que se ve 
nota aún más en la parte superior izquierda de la foto t que se empieza a hacer 
cada vez más abundante y espeso, logrando jugar así con distintas texturas que 
complementan el color de la iluminación dándole una razón de ser. 
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CONTRASTE: 
 
El contraste es la relación que hay entre los blancos y negros en una imagen. 
Con ayuda de la distribución de las sombras se puede dar mayor 
tridimensionalidad a una fotografía, y por tanto aumentar el realismo de la 
imagen. A pesar de que la fotografía es un medio bidimensional, su contenido 
tiene resultados tridimensionales en cuanto a la respuesta que tiene el ojo 
humano ante la percepción de una imagen fotografiada. Esto puede ser logrado 
a partir de la percepción de volumen en los sujetos y objetos del mundo real. Es 
aquí donde entra en juego el contraste y las sombras. La intensidad de las 
sombras muestran que tan fuerte una fuente lumínica está interactuando con el 
sujeto. Ahora bien, las sombras ayudan a brindarle a un sujeto emoción y 
apoyan las expresiones faciales con el fin de enfatizar un sentimiento que se 
desea transmitir en la fotografía.  
 
 
 
 
 
 
En la fotografia al ser el ave fénix la representación del fuego y la vida, tendrá un 
contraste de 3:1 aproximadamente para enfatizar los rasgos faciales y la 
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expresión de la modelo al resurgir de sus propias cenizas y mostrar el contraste 
entre la vida y la muerte. Además, el contraste entre los blancos y los negros 
apoya la idea de que el ave fénix está resurgiendo en un mundo desolado y 
destruido que debe reconstruirse de sus propios cimientos.  
 
 
 
CALIDAD DE LUZ: 
 
Muy unido con el contraste, la calidad de luz determina la nitidez de las sombras 
en una fotografía. Hay dos tipos de calidad de luz: high key y low key, cada una 
describe sombras y tipos de ambientes muy distintos y transmiten emociones 
distintas según el tipo de imagen. 
 
La fotografía utilizará una calidad de luz de low key, acentuando más los negros 
de la imagen. Como se dijo antes, la modelo (que representa el ave fénix y el 
fuego) es la principal fuente de luz, la cual intenta iluminar el ambiente recién 
arrasado por el fuego, no obstante la predominancia de los negros acentúan la 
mood oscuro del ambiente y el sentimiento de desolación que domina la 
fotografía. 
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CONCLUSIONES 
 
 
La investigación, el estado del arte y los referentes visuales fueron, para este 
trabajo la principal herramienta que se utilizó al momento de elaborar la 
fotografía, donde cada elemento fue seleccionado en base a lo encontrado en 
las diferentes culturas que explicamos sobre el Ave Fénix. Este permitió lograr la 
representación del concepto propuesto: El Renacer del Fénix: La victoria contra 
el caos que cubre a la naturaleza humana. 
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TEMA 
 
El fuego como elemento de interpretación artística tomando como ejemplo la 
representación del ave fénix en un cuerpo femenino, simbolizando el 
resurgimiento que precede al caos. 
 
 
TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA: 
 
 EL RENACER DEL FÉNIX  
 
 
CONCEPTO A TRABAJAR: 
 
 
El fuego es el elemento que simboliza la vida y el poder, y puede ser 
representado en distintas formas, una de ellas y en la cual se basa este proyecto 
es el AVE FÉNIX. Esta  ave, es una criatura majestuosa; para los egipcios es la 
encarnación del mismo Sol, el fuego en su mayor esplendor y el resurgir de la 
vida después de la muerte. De ahí llegamos al concepto que será representado 
en una fotografía de moda; el ave que renace de sus cenizas después de 
incinerarse en un nido que él mismo fabrica cuando llega su momento de morir.  
A lo largo de la historia diferentes culturas han adoptado el ave fénix dentro de 
su mitología como símbolo de resurgimiento y poder. En el caso del presente 
trabajo queremos interpretar  el mito griego donde se hace alusión al ave fénix 
en una mujer. De acuerdo a lo anterior se eligió la mujer debido a la 
investigación realizada, en donde se encontró que el ave tiene una connotación 
femenina, a causa de su sutileza, delicadeza y belleza, de manera que quisimos 
explotar y resaltar estos detalles para  re-significar el mito personificado  en una 
joven mujer. 
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MOODBOARD GENERAL 
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ESCENOGRAFIA: AMBIENTE Y ESPACIO: 
 
Esta escenografía evoca el ambiente de un bosque seco y quemado. El renacer 
del Fénix representado por la modelo ha causado la muerte de un bosque, 
dejando solo cenizas, troncos muertos, y soledad en el espacio. Es por eso que 
abundan elementos como ramas, tonos café tierra y grises. 
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VESTUARIO Y ACCESORIOS: 
 
A partir de algunos elementos y de la mitología de esta criatura, hemos decidido 
tomar algunos y transformarlos para que el renacer del ave sea elegante, 
impetuoso y victorioso. Para esto, y para contrastar con la escenografía, 
componentes como las plumas, colores beige y dorados fueron asignados al 
vestuario. 
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MAQUILLAJE Y PEINADO 
 
Tomando otra referencia de los elementos de este Ave, el peinado hace alusión 
a la morada de esta criatura. Peinado inspirado en influencias griegas resulta en 
la formación de un nido de trenzas en su peinado. Por otro lado, el maquillaje se 
unifica con colores dorados al vestuario, creando la sensación fantástica del 
renacer. 
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PALETAS DE COLOR: 
 
AMBIENTE: 
 
 
A partir de los moodboards mostrados anteriormente, se decidieron usar estos 
colores como base para mostrar la ambientación de un bosque quemado con los 
tonos tierra de la paleta y combinarlo con tonos fríos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VESTUARIO: 
 
 
Para resaltar la majestuosidad mitológica del ave fénix, se decidieron colores un 
poco más cálidos para contrastar los tonos de la ambientación con el 
resurgimiento del ave fénix, quién nace de sus cenizas. 
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MAQUILLAJE Y PEINADO: 
 
 
El maquillaje y el peinado resalta en sus colores similares al vestuario, unifican 
el concepto para transformarla un todo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE ILUMINACIÓN: 
 
Se analizan primeramente los elementos de la fotografía: temperatura, color, 
contraste y la calidad de la luz para llegar a expresar correctamente nuestro 
concepto. En líneas generales podemos decir que las fuentes de luz en la 
fotografía no son muchas debido al carácter natural que le quisimos dar. En un 
bosque en la noche no hay más luz que la de la luna, sin embargo quisimos 
darle ese elemento onírico propio del mito del fénix en cuanto a que hay una luz 
adicional que resplandece del poco fuego que aún está encendido en el que 
fuera el nido del Fénix. En este orden de ideas, el número de fuentes de luz se 
reducen a luz ambiente y una segunda luz puntual en la modelo que ayuda a 
crear el efecto resplandeciente y mágico que deseamos. 
 
TEMPERATURA 
 
A pesar que la temperatura fría es bastante utilizada para mostrar ambientes 
decadentes, abandonados y decadentes, no se quiso mostrar el elemento con 
sentido emocional. Se busco es hacer la representación de la luz la cual  emana 
de un sujeto en un lugar oscuro; en este caso el ave fénix,que es por excelencia 
el fuego. Teniendo en cuenta lo anterior se utilizó algo mucho más neutral; luz 
blanca con pequeños visos azules y luces altas cálidas. 
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Con respecto a los colores elegidos para la iluminación ambiente decidimos 
general el choque y el contraste que se genera del pasado de la muerte  y la 
frialdad con el azul y toda una gama de violetas, los cuales se notan 
mayormente en la parte inferior derecha de la fotografía, lo que también ayuda 
en el relato visual de la composición ya que el la representación del fénix en la 
mujer muestra como le esta dando la espalda a ese color frío que va dejando 
atrás con el paso del tiempo y por el contrario se empieza a encontrar y a dirigir 
hacia el que es nuestro segundo color elegido para la luz ambiente que es el 
naranja, que se ve nota aún más en la parte superior izquierda de la foto t que 
se empieza a hacer cada vez más abundante y espeso, logrando jugar asi con 
distintas texturas que complementan el color de la iluminación dándole una 
razón de ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRASTE: 
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CONTRASTE: 
 
El contraste es la relación que hay entre los blancos y negros en una imagen. 
Con ayuda de la distribución de las sombras se puede dar mayor 
tridimensionalidad a una fotografía, y por tanto aumentar el realismo de la 
imagen. A pesar de que la fotografía es un medio bidimensional, su contenido 
tiene resultados tridimensionales en cuanto a la respuesta que tiene el ojo 
humano ante la percepción de una imagen fotografiada. Esto puede ser logrado 
a partir de la percepción de volumen en los sujetos y objetos del mundo real. Es 
aquí donde entra en juego el contraste y las sombras. La intensidad de las 
sombras muestran que tan fuerte una fuente lumínica está interactuando con el 
sujeto. Ahora bien, las sombras ayudan a brindarle a un sujeto emoción y 
apoyan las expresiones faciales con el fin de enfatizar un sentimiento que se 
desea transmitir en la fotografía. 
 
Nuestra fotografía, al ser el ave fénix la representación del fuego y la vida, 
tendrá un contraste de 3:1 aproximadamente para enfatizar los rasgos faciales y 
la expresión de la modelo al resurgir de sus propias cenizas y mostrar el 
contraste entre la vida y la muerte. Además, el contraste entre los blancos y los 
negros apoya la idea de que el ave fénix está resurgiendo en un mundo 
desolado y destruido que debe reconstruirse de sus propios cimientos.  
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CALIDAD DE LA LUZ: 
 
Muy unido con el contraste, la calidad de luz determina la nitidez de las sombras 
en una fotografía. Hay dos tipos de calidad de luz: high key y low key, cada una 
describe sombras y tipos de ambientes muy distintos y transmiten emociones 
distintas según el tipo de imagen. 
 
Nuestra fotografía utilizará una calidad de luz de low key, acentuando más los 
negros de la imagen. Como se dijo antes, la modelo (que representa el ave fénix 
y el fuego) es la principal fuente de luz, la cual intenta iluminar el ambiente 
recién arrasado por el fuego, no obstante la predominancia de los negros 
acentúan la mood oscuro del ambiente y el sentimiento de desolación que 
domina la fotografía. 
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FIGURINES DE VESTUARIO Y ACCESORIOS 
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FIGURINES VESTUARIO Y MAQUILLAJE 
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DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA 
Alusión a un lugar mágico y solitario. La escenografía sitúa a la modelo en un 
bosque recién quemado. Contrastando de gran manera los conceptos de fuego y 
renacer. 
 
 
 
CORTE DEL ESPACIO 
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DESGLOCE DE ARTE 
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PRESUPUESTO TOTAL 
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PRESUPUESTO EJECUTADO 
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LEGALIZACIÓN DE GASTOS 
SOPORTE DE COMPRAS 
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FORMATO DE LEGALIZACIÓN CON DESCRIPCIÓN DE COMPRA 
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PORTAFOLIO DE LA MODELO 
GIANINA ÁLVAREZ  
     
ESTATURA:  1.68 
TALLAS: 
CAMISA: S.   
PANTALON: 8 
ZAPATOS: 38 
 
      Foto tomada por:  
      Alejando Calderón 
      Modelo: 
      Gianina Álvarez 
      2011 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto tomada por: 
       Alex Corredor 
       Modelo: 
       Gianina Álvarez 
       2012 
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Foto tomada por: 
Jose Luiz Ruiz 
Modelo: 
Gianina Álvarez 
2012 
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CONTRACO CESIÓN DE DERECHOS DE TOMA DE FOTOGRAFÍAS 
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REPORTES DE TRABAJO 
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